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«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 
 
 
1. Общая характеристика хозяйственного учета. Задачи учета в со-
временных условиях. Требования, предъявляемые к учету. 
2. Виды учета, их характеристика и взаимосвязь. Измерители, при-
меняемые в учете, их особенности и значение. 
3. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 
4. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета. 
5. Классификация активов (хозяйственных средств) организации. 
6. Классификация источников образования хозяйственных средств 
промышленных предприятий. 
7. Характеристика долгосрочных активов. 
8. Характеристика краткосрочных активов. 
9. Характеристика источников собственных средств. 
10. Характеристика источников привлеченных средств. 
11. Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. 
12. Влияние хозяйственных операций на баланс. Четыре типа изме-
нения баланса. 
13.  Классификация счетов по назначению и структуре. 
14. Классификация счетов по экономическому содержанию. 
15. Классификация счетов по отношению к балансу 
16. План счетов бухгалтерского учета. 
17. Двойственное отражение хозяйственных операций на счетах. 
18. Счета синтетического и аналитического учета. Их назначение и 
взаимосвязь. 
19. Оборотные ведомости к счетам синтетического учета. Их струк-
тура, порядок составления и контрольное значение. 
20. Оборотные ведомости к счетам аналитического учета. Их струк-
тура, порядок составления и контрольное значение.  
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21. Бухгалтерские документы как источник получения информации. 
Экономическое и правовое значение бухгалтерских документов.  
22. Классификация бухгалтерских документов и ее значение. 
23. Назначение и строение счетов по учету материальных ценностей. 
24. Назначение и строение счетов по учету денежных средств. 
25. Назначение и строение счетов расчетов (активно-пассивных). 
26. Назначение и строение счетов по учету капитала и  резервов. 
27. Регулирующие счета. 
28. Назначение и строение калькуляционных счетов. 
29. Назначение и строение сопоставляющих счетов. 
30. Назначение и строение финансово-результатных счетов. 
31. Назначение и строение забалансовых счетов. 
32. Назначение и строение отчетно-распределительных счетов. 
33. Общие принципы оценки хозяйственных средств в народном хо-
зяйстве, предусмотренные Законом о бухгалтерском учете и отчетности. 
34. Основы учета процесса снабжения: приобретение долгосрочных 
активов 
35. Основы учета процесса снабжения: приобретение материальных 
ценностей 
36. Основы учета процесса производства. 
37. Отражение в учете процесса реализации  
38. Учетные регистры. Их сущность и значение в бухгалтерском уче-
те. Классификация учетных регистров. 
39. Способы выявления и исправления ошибочных записей в учет-
ных регистрах. 
40. Инвентаризация и ее роль в бухгалтерском учете. Порядок про-
ведения и оформления инвентаризации. Выявление результатов инвента-
ризации и отражение их в учете. 
41. Сущность и значение бухгалтерской отчетности. Виды отчетно-
сти. Закон  «О бухгалтерском учете и отчетности». 
42. Состав и структура отчета о прибылях и убытках. 
43. Состав и структура отчета о движении денежных средств 
44. Состав и структура отчета об изменении капитала и резервов 
45. Организация бухгалтерского учета. 
46. Учетная политика предприятия. 
 
